能力取向的歷史教學理論與實踐－以國中社會領域中的「拓墾與建置」教材為中心 by 林育如 & Lin Yuru

































                                                 
1 George RgKnightdᔊϓဢᙇd ઺ԃࡪኪኬ論 dʞیྡࣣ̈وٰ΅Ϟࠢʮ̡d͏਷ 93 年 3 ˜ 2 و 3 Տdୋ
121 ࠫf 
2  ю֚立e௓਷ܗd ٟึ領ਹ઺ҿ઺ج d麗˖˖ʷʮ̡d͏਷ 91 年 10 ˜dୋ 23-24 ࠫf 
3  เܠਃdÖሔਿ͉ঐ力ၾਿ͉ኪ力×d ޼୦༟ৃୋ 17 ՜ 6 ಂd͏਷ 89 年 12 ˜dୋ 16-24 ࠫf 




































                                                 
5  රΈඪ  ഃᙇႩٝ領ਹͦᅺʱ類 d৷ඪ復˖ྡࣣ̈وٟd͏਷ 72 年 6 ˜dୋ 31 ࠫf 
6  ௓ڿശd ߵ਷ʕኪ歷̦઺ԃҷࠧ d龍ᙜ˖ʷԫุd͏਷ 90 年 4 ˜dୋ 46 ࠫf 
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1  ઺ԃ௅d ਷͏ʕኪሙ೻ᅺ๟ d͏਷ 84 年dୋ 226 ࠫf 
2  ͞ᅆ͛  李ν੗  ഹd ઺ኪ論 dئ北઺ԃ̈وٟ̈و೯行d1999 年 1 ˜dୋ 66 ࠫf 
3ϓ 露᷊d落ྼਿ͉ঐ力઺ԃٙɓࡈྼ᜕˙ࣩ dIUUQXXXUSEPSHUXESFTPVSDF/*/&@IUNf  
4  ю૶ʆe林˂СdÖਿ͉ঐ力eਿ͉ኪ力×d ઺ԃ༟料ၾ޼Ӻୋ 25 ಂd͏਷ 87 年dୋ 75 ࠫf 





































                                                                                                                                                                  
力ၾਿ͉ኪ力ϞО不Νkਿ͉ኪ力݊ኪ୦٫͟ኪ୦ܝהڌତٙኪ୦ϓఱdϾਿ͉ঐ力੶ሜίॆྼઋྤʕ੃ቮձ
ڗಂ累ጐʑঐ̂ྼٙঐ力d݊ਿ͉ኪ力஼န累ጐٙ௰୞ഐ؈d兩٫ேࠅࠠൖf 
6  ੵ݆ጳd ઺ԃː理ኪjɧʷ՟Σٙ理論ၾྼስ d̨ᝄ؇ശࣣ҅d͏਷ 85 年dୋ 213 ࠫf 
7  Νɪࣣdୋ 214-215 ࠫf 
8  沈ၯ連d ઺ኪࡡ理ၾணࠇ dʞی̈وٟd͏਷ 92 年 3 ˜̈و 3 Տdୋ 33 ࠫf 
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10  රΈඪ˴ᇜd ઺ኪࡡ理 dࢪɽࣣ߹Ϟࠢʮ̡d͏਷ 77 年ڋوdୋ 92 ࠫf 
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11  李տਫ਼dÖࡌࠈBloomႩٝʱ類ʿնᕚྼ例×d ઺ԃ޼Ӻ˜̊ୋ 122 ಂd͏਷ 93 年 6 ˜dୋ 108-109 ࠫf  





































                                                 
13  李տਫ਼dۃˏ˖dୋ 108-109 ࠫf 
14  Ⴛд禮d˴ᇜ歷̦઺ኪ論 dḯГࢪᇍɽኪ̈وٟd2003 年 1 ˜dୋ 160e279-281 ࠫf 
15  Νɪࣣdୋ 283 ࠫf 





































                                                 
17  李ຯۇdÖߵ਷歷̦߅਷࢕ሙ೻ᅺ๟論ؓ×d 歷̦઺ኪᐼୋ 470 ಂd2003 年 1 ಂdୋ 29-31 ࠫf 
18  ࠰ಥϽ༊҅d ࠰ಥʕኪึϽjϽ༊஝ۆʿሙ೻ 2000 d 2001 年dୋ 66 ࠫf 
19  Ⴛд禮˴ᇜdۃˏ˖d38 ࠫf 




































                                                 
21  林ฉૺdÖ੭੻Ԑ什ჿঐ力kɘ年ɓ஫୕዆ሙ೻฿念ٙͧ޷×d 歷̦˜̊ୋ 225 ಂd͏਷ 95 年 10
˜dୋ 109-114 ࠫf 
22  ᗙჃ̻d ৷ʕ歷̦ၝΥ઺ኪᅼό˸Ñɔ͋௲̨ၾ̨͏תҤ઺ҿʕː d਷立̨ᝄࢪᇍɽኪ歷̦޼Ӻה 93
年၂ɻ論˖dୋ 13 ࠫf 
23  沈ၯ蓮dۃˏ˖dୋ 156 ࠫf 
24  ˮඪdÖ歷̦ʘ౽ᅆٙෂוၾܔ࿴Ñ૵ሔ੃ቮ歷̦౽ᅆٙሙ೻઺ኪணࠇ×d 歷̦˜̊174 ಂd͏਷ 91 年 7
˜dୋ 40 ࠫf 
25  රފ๯d ٟึኪ୦領ਹሙ೻ணࠇၾ઺ኪഄ略 dࢪɽࣣ߹Ϟࠢʮ̡d͏਷ 92 年 10 ˜dୋ 12 ࠫf 














































                                                 
27  Νɪࣣdୋ 7Ñ8 ࠫf 
28  ௓ЬᆧdÖɘ年ɓ஫ሙ೻理念ၾ理論ʱؓ×dhttpj//www.trd.org.tw/dresource/NINE/1_1.htmf
29  ದ࢕݁dÖɘ年ɓ஫ٙሙ೻領ਹ×dhttp://www.trd.org.tw/dresource/NINE/3_1.htmf 
30  ᆄ͛͜dÖɘ年ɓ஫ሙ೻ʘᆑίሙ೻൙×dhttp://www.trd.org.tw/dresource/NINE/1_2.htmf
31  රފ๯dÖᒕΣɚɤɓ˰ߏٙၽᝄٟึ߅ሙ೻ҷࠧ×dhttp://www.trd.org.tw/dresource/NINE/5_1.htmf 

































                                                 
33  ઺ԃ௅d ਷͏ʕʃኪɘ年ɓ஫ሙ೻ᅲ行ၤࠅ d͏਷ 90 年dୋ 265 ࠫf  
34  劉ଊdÖ਷ʕٟึ領ਹɘ年ɓ஫ঐ力ܸᅺɨ઺ҿ઺جٙ༶͜×d വ‮֙̊ୋ 15 ՜ୋ 2 ಂd͏਷ 92 年 7
˜dୋ 49 ࠫf 





































                                                 
36  Ⴛд禮˴ᇜdۃˏ˖dୋ 276 ࠫf 
37  ݚ靈ढഹd௓׼၅  ᙇd 歷̦ٙ理念 d̨北࣭ڿ̈وٟd͏਷ 71 年dୋ 11 ࠫf 
38  ࢑若׋dÖ˸歷̦઺ҿމ˴ൿٟٙึ領ਹ઺ኪ×d വ‮֙̊ୋ 15 ՜ୋ 2 ಂd͏਷ 92 年 7 ˜dୋ 16 ࠫf 
39  ᔊϓဢ  ᙇd ઺ԃࡪኪኬ論 dʞیྡࣣ̈وʮ̡d͏਷ 93 年 3 ˜ 2 و 2 Տdୋ 134 ࠫf 
40  ړɪॆdÖBandura  ٟึኪ୦理論ၾ઺ኪᏐ͜×༱׵ੵอʠኪ୦ၾ઺ኪอᒈැ d̨北ː理̈وٟd͏਷



































                                                 
41  ઺ԃ௅d ਷͏ʕኪሙ೻ᅺ๟ d͏਷ 84  年dୋ 217 ࠫf 
42  ߡ׹౽ᙇd 歷̦ٝ識ٙ理論 d聯຾̈وԫุʮ̡d͏਷ 75 年dୋ 69-100  ࠫf 
43  ੵʩdÖၾ৷ʕ͛ሔኪ୦歷̦×d 歷̦˜̊ୋ 10 ಂd͏਷ 77 年 11  ˜dୋ 125-132 ࠫf 
44 ڌͪ歷̦ٝ識ٙෂ჈d…  ڌͪෂ჈̙ࣛঐϞ̰落d®ڌͪෂ჈ࣛމ໾̂༟料ᕍ漏הਂٙ̋૴f劉᎑ࠊd
Ö10Ñ16 ๋ኪ͛࿁歷̦ҦஔٙႩٝڋઞÑɧɛʃଡ଼ী論˙όٙྒྷ༊×d ̦ኪၾ˖ᘠɧ  d؇юɽኪ歷̦ኪ   
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ԫྼٝ識  ฿念ٝ識  ஷۆٝ識 

























                                                 
45  රފ๯d ઺ԃҷࠧÑ理念eഄ略ၾણ݄   d̨北ː理̈وٟd͏਷ 85 年dୋ 102-105 ࠫf 
  ࠫf 
46  葉๭੸dÖɘ年ɓ஫ٟึ領ਹᄲ֛͉઺߅ࣣˢ༰޼ӺÑ˸਷ʕɓ年ॴމ例×dୋ 8 ࠫd
htpp://www.isst.edu.tw/s44/92/ yehvew /yehvew.htmf













































































































                                                 
48  රފ๯  ᙇdR.W. Tylerഹd ሙ೻理論ٙਿᓾ d̨北˖౻ࣣ҅d͏਷ 84 年dୋ 51 ࠫf 
49  林ฉૺdÖኪ歷̦ၾ歷̦ኪʘගɘ年ɓ஫ ɛၾࣛග領ਹ஝ྌٙਠ࿶×d ؇ю歷̦ኪజ7d͏
਷ 90  年dୋ 162-163 ࠫf 
50  ನ̨ຫ令ٙྼ݄ৰ了Ϟ݁طΪ९ٙϽ量̮dᒔϞ຾᏶Ϊ९f見୿Λ೯dÖ૶ڋსຽɛɹᏀࠗၾਊನ̨ᝄ×d ɽ
陸ᕏႦୋ 60 ՜ୋ 1 ಂdୋ 29 -30  ࠫf 
25  了༆Ԩ౜ࠑ歷̦စᜊٙεࠠΪ؈ᗫڷf
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51  රబɧdÖ૶˾̨ᝄဏɛʘঁή՟੻ٙਪᕚ×d ̨ᝄ̦論ᓉୋ 1፨d଺˖ྡٰࣣ΅Ϟࠢʮ̡d͏਷ 69 年
4  ˜dୋ 206 ࠫf 
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ԫྼٝ識  ฿念ٝ識  ஷۆٝ識 























                                                 
53  රΈඪeජ龍立d ሙ೻ணࠇj理念ၾྼЪ dࢪɽࣣ߹Ϟࠢʮ̡d͏਷ 90 年 6  ˜dୋ 57-58 ࠫf 
54  李ຯۇdÖߵ਷歷̦߅਷࢕ሙ೻ᅺ๟論ؓ×d歷̦઺ኪᐼୋ 470 ಂd2003 年 1 ಂdୋ 29 ࠫf 



































                                                 
55  李տਫ਼dۃˏ˖dୋ 103e104 ࠫf 
56  රΈඪeเ龍立d ሙ೻ணࠇj理論ၾྼЪ dࢪɽࣣ߹Ϟࠢʮ̡d͏਷ 89 年dୋ 125-128 ࠫf 
57  ඹɓɨe  李༌dÖ༊論歷̦ኪ୦˙όʿՉᜊࠧ×d 歷̦઺ኪᐼୋ 471 ಂd2003 年 2 ಂdୋ 61 ࠫf 
29 ୋɧ௝  ͦᅺᅼόٙ઺ҿ઺جணࠇ 
 








ୋɓື  ͦᅺᅼόٙ઺ҿணࠇ 
 
















































׼ᐝٟึ領ਹͦᅺ       ፯኿ʱݬঐ力ܸᅺ      ೯࢝ఊʩ઺ኪͦᅺ    
       ાᄳՈ᜗ͦᅺՈ᜗行މ୚ධ 














                                                 
1  ජ龍立eᆙ立मd ሙ೻ଡ଼ᔌÑ理論ၾྼਕ d৷ഃ઺ԃԫุ˖ʷʮ̡d͏਷ 94 年 6 ˜dୋ 61e62 ࠫf 
2  ৷ᄿѿd ઺ኪࡡ理 dʞیྡࣣ̈وϞࠢʮ̡d͏਷ 91 年 10 ˜ڋو 12 Տdୋ 137-138 ࠫf 
3  李֝ٓeˮඅᅆe林˰ശ  d ٟึ領ਹʱݬঐ力ܸᅺʘ༆讀 d ̨北ࢪᇍኪ৫ኪజୋ 17 ՜ୋ 2 ಂd93 年 9
˜dୋ 4 ࠫf 
4  ௓อᔷdÖঐ力ܸᅺᔷʷᅼόɚ jঐ力ܸᅺʘڌᅄঐ力ሙ೻ᔷʷᅼό×d༱׵රފ๯d ٟึኪ୦領
ਹሙ೻ணࠇၾ઺ኪഄ略 dࢪɽࣣ߹Ϟࠢʮ̡d͏਷ 91 年 10 ˜dୋ 107 ࠫf 




     




































                                                 
6  ර݁௫d ઺ኪࡡ理 dࢪɽࣣ߹Ϟࠢʮ̡d͏਷ 87 年 9 ˜dୋ 46 ࠫf 
7  ᆄ͛͜d ሙ೻೯࢝ٙਿ͉理念 d৷ඪ復˖ྡࣣ̈وٟd͏਷ 92 年 10 ˜dୋ 195 ࠫf 
8  ɲϞГഃഹd 歷̦ኪ߅઺ԃኪ d北ԯ࠯ேࢪᇍɽኪ̈وٟd2002 年 3 ˜dୋ 156 ࠫf 
9  ৷ᄿѿdۃˏ˖dୋ 182Ñ183 ࠫdɪ˖ɓՑ̬ૢٙ஝๟f 
10  ௓麗ശÖ઺ኪत׌ၾഄ略×d༱׵රފ๯ٟึኪ୦領ਹሙ೻ணࠇၾ઺ኪഄ略 dࢪɽࣣ߹Ϟࠢʮ̡d͏਷






































                                                 
11  یɓࣣ҅d یɓ਷ʕٟึୋɓ̅ d͏਷ 92 年f 
12  林ϞɺdÖ  یɓو਷ʕٟึሙ͉ٙᇜᄳ理念ၾ઺ኪܔᙄ×dیɓ਷ʕٟึ઺ኪҞৃୋɓ፨f 
http://61.30.195.9/big5/content/2004-06/09/content_16491.htmf 
13  ˙ފ林dۃˏ˖dୋ 91 ࠫf 
14  یɓࣣ҅d یɓ਷ʕٟึୋɓ̅ d͏਷ 92 年f 
15  盧௛ૠdÖ੽Ҧஔࠦሔɘ年ɓ஫ሙ೻ঐ力ܸᅺܔ࿴jߕ਷ኪ୦ᅺ๟ܔ࿴઼ͪ×d ઺ԃ޼Ӻ༟ৃ12 ՜ 2 ಂd    
  ͏਷ 93 年dୋ 26 ࠫf 
16  ̡ೡd ሙ೻ኬ論 dʞیྡࣣ̈وϞࠢʮ̡d͏਷ 80 年 10 ˜dୋ 208 ࠫf 
33 ڌj3-1 इ勒ᅼόٜᇞڌ 
 


























                                                 






































                                                 
18  ੵڭശ  ˴ᇜdۃˏ˖dୋ 79 ࠫf 
19  ͺঐྗॉd ̨ᝄ˖ʷқ  ʕ՜ ʕᙇ͉ d̨ᝄ省˖ᘠ։ࡰึᇜᙇd͏਷ 84 年dୋ 409 ࠫf 
20  ௓ᒿྡd ̨ᝄ̦ dɧ͏ٰࣣ҅΅Ϟࠢʮ̡d͏਷ 93 年 9 ˜dୋ 35 ࠫf 






ੰဢɚɤɧ年 ຫ ΍  年
ੰဢʞɤɖ年 ຫ ΍  年
འ͍ɤ年 ύ ΍年
৻隆ʞ年 ຫ ΍  年
৻隆ɤɓ年 ύ ΍年
৻隆ɤɧ年 ຫ ΍  年
৻隆ɚɤʞ年 ύ ΍年

























                                                 
22  රӸ݁dÖ૶˾ط̨݁ഄٙΎᏨীj˸ನ̨ຫ令މ例×dʕጳɽኪ˖̦ኪజ20 ಂd͏਷ 89 年dୋ 55 ࠫf    
23  ௓Չی d Ö૶˾̨ᝄဏɛ୅͏ٟึٙ歷̦ձٟึߠ౻× d ࠮஬˜̊ ୋ 10 ՜ୋ 7 ಂ d͏ ਷ 69 年 10 ˜ 10  ˚d
ୋ 297 ࠫf 














































                                                 
25  藍ཻʩd ̨̻ߏ略 d̨ვ˖ᘠᓉ̊ୋ 14 ၇dୋ 1e4e9e19e23 ࠫf 
26  藍ཻʩdۃˏ˖dୋ 84e87 ࠫf 
27  ੵ௷ܗഃ  ᇜഹd ̨ᝄක೯̦ d਷立٤ʕɽኪd͏਷ 92 年 2 ˜dୋ 150 ࠫf 
28  ௓ૺѩ  ᐼᘲd ኢီ蘭ᝂқ d̨ᝄ̦料ණϓᇜ፨։ࡰึᇜ፨d૶˾̨ᝄ˙қค̊ୋ 24 ̅d͏਷ 72 年dୋ
406 ࠫf 






































                                                 
30  ͺঐྗॉd ̨ᝄ˖ʷқɨ՜ ʕᙇ͉ d̨ᝄ省˖ᘠ։ࡰึd͏਷ 80 年 6 ˜dୋ 136-137 ࠫf 







































                                                 
32  ੵ௷ܗdÖ૶˾̨ᝄဏɛɺήהϞۨ࿒ʘ޼Ӻ×d ̨ᝄ̦޼Ӻ dശ˰̈وٟd͏਷ 74 年dୋ 55-56 ࠫʿ 
  ю˖݋  ̨ᝄஷ̦ ሙ೻઺ҿᇜ፨ࠇྌϓ؈జѓ d਷立̨ᝄࢪᇍɽኪ歷̦ኪӻd͏਷ 87 年 10 ˜dୋ 61 ࠫf  








































                                                 
34  Νɪൗdୋ 46 ࠫf 
35  Νɪൗdୋ 65 ࠫf                                      
































                                                 
37  ઺ԃ௅d ਷͏ʕኪሙ೻ᅺ๟ d 年dୋ  ࠫf
38  ɲϞГdۃˏࣣdୋ 109 ࠫf 
39  ௓஁ణj ੽਷ʕ歷̦઺߅ࣣʕٙڝྡ޶Չ歷̦઺ኪʕٙЪ͜ķķ˸อᇜ਷ʕ歷̦ୋɓ̅ڋوމ例 d ɛ
˖ʿٟึኪ߅઺ኪஷৃ d͏਷  年  ˜̈وdୋɤ՜ୋʞಂdୋ  ࠫfՉʕd Ꮞ໾ൖᛓ઺ҿೌج੬੬Դ
ٙ͜ॹኴ dࡡ˖މ౷ʿٙॹኴdഅ٫Ⴉމίʦ˚Fʷࣛ˾dᖟ׵બሙᒤᓃ數dҷމ੬੬Դ͜༰ঐୌΥሙੀٙྼ
ყf
40  李䂡џd Ⴉٝ઺ኪ-理論ၾഄ略 d̨北ː理̈وٟd͏਷ 89 年 4 ˜dୋ 178 ࠫf 
41  沈ၯ蓮dۃˏࣣdୋ 218 ࠫf 
42  李䂡џdۃˏࣣdୋ 178 ࠫf 
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45 Νɪࣣൗdୋ  ࠫfྡʕอ϶Ꮠҷމ϶ྦྷ༰ቇ֝f 
45 來๕j ̨ᝄٙ行݁ਜᜊቋ
46           
說׼j̨北̹北ҳਜͩ೐ٙήΤఱ݊๕І׵வ෯຦dމ૶৻隆  年  ᓥ
೦၍ุޢ຦dʦሤ立׵ͩ೐ઠ༶१ۃf
  Öซɓซ×Ϥͩ຦ί຅ࣛᏐ༈立ίОஈk̴ϞО̌ঐk 
 
 
5.  ྡ˪j  ․拓ኤ契ߒ 
 
來๕j یɓ਷ʕٟึୋɓ̅














                                                 
46  ݄ඩ৐d ̨ᝄٙ行݁ਜᜊቋ dჃԑԫุϞࠢʮ̡d͏਷  年  ˜ୋ  ࠫf 
47 یɓࣣ҅dۃˏࣣdୋ  ࠫf 
46 6.歷̦ᖭྡj 














                                                 
48  ஢ඩځഃd ߈൳ࣛ٤޶࢕෤ dɽήή理̈وԫุϞࠢʮ̡d͏਷ 89 年 2 ˜dୋ 39 ࠫ 
47 ․೦ٟڕࠬྡ.ςཝ 
 



























                                                 







































                                                 
50  ۾ဧ཭  ഹ David A . Welton     ю͗ࠏഃᙇ ߕ਷ʕʃኪٟึ઺ኪഄ略 dശࢀ̈وٟd2004 年 1 ˜ୋ 1  وd
ୋ 281-282 ࠫf 
51  մอబഃഹdÖٜટ઺ኪج×d༱׵઺ኪࡡ理 d̨北ː理̈وٟd͏਷ 93 年 6 ˜dୋ 213-215 ࠫf 
52 SlavindR.E.1997.Educational psychologyjTheory and practice5 ed..BostonjAllyn and Bacon. 
53  ᑽᘒૠdÖ઺ࢪٙࣖঐ×dර͍௫઺ኪࡡ理 dࢪɽࣣ߹̈وٟd͏਷ 87 年 9 ˜dୋ 384 ࠫf 
54 HeinichdR.MolenddMd&RusselldJ.D.d&SmalddledS.E. 2002 
55  մอబഃഹdۃˏ˖dୋ 213 ࠫf 
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57  ߡ٢͍d ઺ԃː理 dɧ͏ٰࣣ҅΅Ϟࠢʮ̡d͏਷ 72 年 8 ˜ 3 وdୋ 126-127 ࠫf 
58  ੵอʠdÖGagne  ኪ୦ૢ΁理論ၾ઺ኪᏐ͜×d༱׵ኪ୦ၾ઺ኪอᒈැ d̨北ː理̈وٟd͏਷ 92 年d
ୋ 252 ࠫf 








































                                                 
60  李䂡џdۃˏ˖dୋ 142 ࠫf 
61  ੵอʠdۃˏ˖dୋ 265 ࠫf 
62  Νɪࣣdୋ 268-273 ࠫf 







































                                                 
64  රΈඪeเ龍立d ሙ೻ணࠇj理念ၾྼЪ dࢪɽࣣ߹Ϟࠢʮ̡d͏਷ 89 年 8 ˜dୋ 170 ࠫf 
65  մ઼┲dÖٜટ઺ኪٙணࠇࡡ理×d༱׵李䂡d εʩ઺ኪணࠇ-ሙ೻ҷࠧٙྼስ d৷ഃ઺ԃ˖ʷԫุd͏਷
94 年 1 ˜dୋ 21 ࠫf 
66  ˮ˖߅d ሙ೻ၾ઺ኪ論 dʞیྡࣣ̈وϞࠢʮ̡d͏਷ 88 年dୋ 358 ࠫf 
67  ᇹ˖ᅺdۃˏ˖dୋ 148-149 ࠫf 
68  ᑽᘒૠdۃˏ˖dୋ 384 ࠫf 



































                                                 
70  ᄁᑊˀᏐ݊઺ࢪ說ɓϣ್ܝኪ͛Ϋഈd઺ࢪΎ說ɓϣኪ͛ίΫഈf盧̨ശeˮᖘमᖫdPullenഹÖϞࣖٙ઺
ኪ×d तࣿ઺ԃ֙̊71 ಂd͏਷ 88 年 6 ˜dୋ 19-24 ࠫf 
71  ໾હ઺ኪ݊Browٜટ઺ኪٙᅺ๟ʷ઺ኪٙҦ̷ʘɓf Browdv.l.1985.Direct instruction mathematicsja  
    framework and for instructional accountability.Remedial and Special Educationd61 d53-58. 
72  ˏІᇹ˖ᅺdۃˏࣣdୋ 143-144 ࠫdϞMann,SuiterdMcClungdLynchdLewisdHammilldBarteldJitendrad
Torerson-TubirllodHenleydRamesydAlgozzinedձLernerഃኪ٫ٙ޶جd ɛ˖ʿٟึ߅ኪ઺ኪஷৃ11 ՜ 5
ಂd͏਷ 92 年 2 ˜ʿJoyce,weil,&sShowerdHunterdRosenshineഃኪ٫ٙᝈᓃdˏІ沈ၯ蓮d ઺ኪࡡ理ၾணࠇ d
ʞیྡࣣd͏਷ 92 年 3 ˜ڋو 3 Տdୋ 285-286 ࠫf 
73 FrazzdB.,& RudnitskidR.A.1995.Integrated teaching methodsjTheorydcladdroom applications,and field-based     
  connections.p206.Albany,New  yorkjDalmar Publishers. 
74  ఊ˖຾dÖ઺ࢪਖ਼ุٝঐٙ׌ሯ×d༱׵李䂡џeఊ˖຾઺ኪࡡ理 d3 و 6 Տd̨北๕流̈وٟdୋ 51-79    
  ࠫf ˏৎਗዚяତ઺ኪͦᅺఎৎ΋௪ٝ識яତኪ୦ʫ࢙ͪᇍኪ୦ʫ࢙אᑘ例說
׼Ꮸൖኪ୦ഐ؈̋ଉ̋ᄿא໾હ઺ኪᐼഐf 
75  沈ၯ蓮dۃˏ˖dୋ 284 ࠫf 
54 ڌjٜટ઺ኪجӉ᜷












































                                                 








ٟึ領ਹͦᅺ  ሙ೻˴ᕚ  ʱݬঐ力ܸᅺ 
ɛၾࣛග 
઺ኪఊʩͦᅺ  Ո᜗行މͦᅺ 
 



















































































































































































































































































































































































































































































                                                 





































                                                 
1  රΈඪe  ᇹ૶͞d ሙ೻ணࠇÑ理論ၾྼყ dʞیྡࣣ̈وϞࠢʮ̡d͏਷ 91 年 9 ˜̈و 4 Տdୋ 95 ࠫf 
2 MichaelisdJ.U.jSocial Studies for Children,A Guide to Basic Instruction  dNew Jersey  jPrentice-Halld   








































                                                 
3 Mark C.Schug  ¯ R.  BeerydTeaching Social Studies in The Elementary School-issues and PracticesdU.S.AjScottd
Foresman And Companyd1987dP.53f 
4  Νɪࣣ  dP.33f 
5  ᆄ͛͜d ሙ೻೯࢝ٙਿ͉ࡡ理 d৷ඪ復˖ྡࣣ̈وٟd͏਷ 92 年 10 ˜dୋ 96 ࠫf 








































                                                 
7  ᆄ͛͜dۃˏ˖dୋ 227-229 ࠫf 
8  ੵܠΌd ሙ೻ணࠇၾ઺ኪجอ論 dʕ਷ᗫڷ՘ึd͏਷ 57 年 12 ˜ୋdୋ 97 ࠫf 





































                                                 
10 John Jarlimek and Huber M. Walsh,Reading for Social Studies in Elementary Educationd Third Edition  New 
York  jMaEmillan Publishing Co., Inc. 1974,P.88f 
11  ю୥ёd 歷̦઺ኪ理論ၾྼਕ dʞیྡࣣ̈وٰ΅Ϟࠢʮ̡d͏਷ 93 年 1 ˜ɓՏdୋ 31 ࠫf 






































                                                 
13  ර㝫ధdÖ੃ቮ歷̦ܠϽঐ力ٙ઺ኪഄ略×d ʕഃ઺ԃኪజୋ 4 ಂd͏਷ 86 年 6 ˜dୋ 168-169 ࠫf 
14  մૺࡠdÖ઺ࢪၾኪ͛ίሙ೻೯࢝歷೻ʕٙஈྤÑӻ୕論ၾ฿念ࠠ論ٙᝈᓃ×d ઺ԃ޼Ӻණ̊ୋ 48 ፨ୋ
ɓಂd2003 年 3 ˜dୋ 145-149 ࠫf 
15  ੵʩdÖஷ識઺ԃɨʘሙ೻ၾ઺ኪਖ਼ᕚစᑺၾী論×d ஷ識઺ԃ֙̊ୋ 8 ՜ୋ 4  ಂd͏਷ 99 年 12
˜dୋ 127-146 ࠫf 
16  劉᎑ࠊdÖ10-16 ๋ኪ͛࿁歷̦াࠑٙႩ識ڋઞÑɧɛʃଡ଼ী論˙όٙྒྷ༊×d ̦ኪ˖ᘠɧ  d͏਷ 94
年 4˜dୋ 124 ࠫf 
17  林ฉૺdÖ歷̦ኪၾኪ歷̦ʘග-ɘ年ɓ஫ɛၾࣛග領ਹ஝ྌٙਠ࿶×d ؇ю歷̦ኪజୋ 7 ಂd
͏਷ 90 年 3 ˜dୋ 155 ࠫf 
18  ߡ׹౽d 歷̦ٝ識ၾٟึᜊቋ d聯຾̈وԫุʮ̡d͏਷ 77 年 12 ˜dୋ 65-71 ࠫf 
19  ௓ڿശÖ歷̦઺ኪʕ̦ٙ料༶͜×d ૶ശ歷̦઺ኪୋɘಂd 
http://teaching.hist.nthu.edu.tw/Periodical/000028.phpf 







































                                                 
20  李ຯۇdÖߵ਷歷̦߅਷࢕ሙ೻ᅺ๟論ؓ×d 歷̦઺ኪ d͏਷ 92 年ୋ 1 ಂdୋ 28Ñ29 ࠫf 
21  ઺ԃ௅d ɘ年ɓ஫ሙ೻ၤࠅ d͏਷ 92 年d՟І਷઺ਖ਼ุ໊ٟၣ dhttp://teach.eje.edu.tw/9CC/brief/brief4.phpf  






















































                                                 
23  ௓อᔷdÖɘ年ɓ஫ٟึኪ୦領ਹୋ̬චݬঐ力ܸᅺ༕ᙑ༆讀ʘ޼Ӻ×d ʕഃ઺ԃୋ 55 ՜ୋ 4 ಂd͏਷
93 年 8 ˜dୋ 93-111 ࠫf 
























































































































































































                                                 
25  ઺ԃ௅d ਷͏ʕʃኪɘ年ɓ஫ሙ೻ၤࠅࠠɽᙄᕚ d͏਷ 92 年 3 ˜ 31 ˚dୋ 61 ࠫfɛᛆ઺ԃਿ͉理念f 








































                                                 
26  ઺ԃ௅dۃˏ˖dୋ 39 ࠫf 
27  李਷١dÖ歷̦઺ኪʕٙɛيʧୗ×d 歷̦઺ኪ1j1 ͏਷ 77 年 7 ˜dୋ 122 ࠫ 
28  රىঘdÖʕኪ歷̦઺ҿྡ˪ணࠇٙ理論ၾྼስ×d 歷̦઺ኪ d2001 年ୋ 9  ಂdୋ 25 ࠫf 
29  Νɪࣣdୋ 27 ࠫ 
30  юᅃߕdÖሔ歷̦઺ኪ̮਷̦ྡ˪ʘᇜ፯ၾ༶͜×d 歷̦઺ԃୋ 7 ಂd͏਷ 89 年 12 ˜dୋ 14-17 ࠫf 















































32  ྡ˪፯Іj୿͑׼  ᐼഄྌ  林တ߇  ˖dÖϓ̌කኤ蘭ජ̻ࡡୋɓɛ  юӍ×d ̨ᝄɛ׳Ⴠᕦ 7  ପุ̨ᝄɛ d
Ⴣ流̈وԫุϞࠢʮ̡d͏਷ 90  年dୋ 33 ࠫf 






























































































34  ୿࢝ᘄd ֝蘭ଉ度旅༷ d๕流̨ᝄ᎜ᇜഹd͏਷  年dୋ  ࠫf


































































































































35  ᅂ˪ʘڝࣣމ李ᆊd ˇ年ኢီ蘭 d˂㠛˖ʷྡࣣϞࠢʮ̡d͏਷ 87 年 11 ˜ 11 وҏɚୋ 10e11 ࠫʿ
܆ֵ˖οʘ࿜錄  f 
36  ර༸ჃdÖ歷̦ኪ߅ٝ識͉ሯʘᏨীeʱؓၾᏐ͜Ñ˸ତʦ਷ʕ̨ᝄ̦઺ҿމ例×d 歷̦จ識ၾ歷̦઺߅ࣣ 














































37  юӍʃෂ՟І  ୿͑׼ / ᐼഄྌ  林တ߇/  ˖dÖϓ̌කኤ蘭ජ̻ࡡɛୋɓɛ  юӍ×d ̨ᝄ׳Ⴠᕦ 7  ପุ̨
ᝄɛ dჃ流̈وԫٰุ΅Ϟࠢʮ̡dୋ 35-36 ࠫiю੗࿀  ္ࡌd  ᇜഹ̨ᝄ̦ʃԫՊ d͏਷ 89 年 9  ˜dю
Ӎ  ୋ 61 ࠫiੰ৐و਷ʕٟึ歷̦ᇐ઺ࢪ˓̅  ୋɓ̅ d͏਷ 92 年dୋ 86 ࠫi֝蘭˖ᘠ։ࡰึd ֝蘭
















































38  連ඩੀd ̨ᝄஷ̦ d՜ 32ÖюӍ列ෂ×଺˖ྡࣣʮ̡d͏਷ 68 年Ύوdୋ 954 ࠫf 
39  ெҒ˸d ̨ᝄ̦ԫ฿說 d͍ʕࣣ҅d͏਷ 80 年dୋ 113 ࠫf 











































ቊ༾ဲᗭi ʱؓઋྤਪᕚᗫڷהίi ৿ண̙ঐ༆Ӕٙ˙جi 
ɪࠑٙӉ᜷݊࿁І್߅ኪɓ၇Ϟӻ୕ٙ邏፨ܠϽ˙جdᒱ್歷̦ኪϞ༰І
್߅
Ӂ۾ٙਪᕚ༆Ӕ˙جɪd̙ʱމစᖫج ྡ ၾᓥॶج ྡ



































41  ৷ᄿѿdۃˏ˖dୋ 298 ࠫf 
42  林ᘒʆd ઺ኪ論-理論ၾ˙ج dʞیྡࣣ̈وϞࠢʮ̡d͏਷ 79 年dୋ 128 ࠫf 
43  ਷立ࢪᇍɽኪ઺ԃ޼Ӻהᇜഹd ઺ԃː理ኪ dਃ˖ྡࣣ̈وٟϞࠢʮ̡d͏਷ 68 年 6 ˜ୋ 365 ࠫf 
44  ю୥ёd 歷̦઺ኪ理論ၾྼਕ dʞیྡࣣ̈وϞࠢʮ̡d͏਷ 93 年 1 ˜dୋ 142 ࠫf 
45  ੵ݆ጳd ː理ኪ d؇ശࣣ҅d͏਷ 70 年 10 ˜ࡌࠈ 8 وdୋ 192 ࠫf 



















































47  ௓਷ʇd ή理઺ҿٙணࠇ理論ၾྼስ dࢪɽࣣ߹Ϟࠢʮ̡d͏਷ 84 年dୋ 143 ࠫf 
48  ௓ᔮୂdÖ歷̦ኪ߅ٙٝ識ଡ଼ᔌၾሙ೻ணࠇ×d ɛ˖ʿٟึኪ߅઺ኪஷৃୋ 11 ՜ୋ 6 ಂd͏਷ 90 年dୋ 
27-29 ࠫf 
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50  රΈඪdۃˏ˖dୋ 244 ࠫf 
51  ༟料來๕d޼Ӻ٫І行዆理f 
52  呂ฌޜd ਷͏ʃኪٟึ߅ሙ೻ၾ઺ኪ dʞیྡࣣ̈وϞࠢʮ̡d͏਷ 92 年 3 ˜̈و 3 Տdୋ 183 ࠫf 
88 羅ጤ e ࿎ʷጤ e ૱˥ᝂ e ᆔಳᝂ e ኢီ蘭ᝂ ֝蘭ʿጤޢٙئΤνj












































53 Peter H.MartorelladElementary Social StudiesjDeveloping ReflectivedCompetentdand Concerned Citizensd
CanadajLittledBrown and Compamy Limitedd1985dP.71f 
54  ᘽඩёd ฿念઺ኪᅼόί歷̦઺ኪɪٙᏐ͜ d਷立̨ᝄࢪᇍɽኪ歷̦޼Ӻה 91 年၂ɻ論˖dୋ 30 ࠫf 
55  呂ฌޜd ਷͏ʃኪٟึ߅ሙ೻ၾ઺ኪ d͏਷ 92 年 3 ˜̈و 3 Տdୋ 275 ࠫ 
56  ௓਷ʇdۃˏ˖dୋ 139-140 ࠫf 
578FMMFTMFZ3'PTIBZഃࡡഹdੵቢڤ ᐼࣧቡ઺ҿணࠇjࡡ理ၾྼਕ dᕐ葉ࣣ廊Ϟࠢʮ̡d͏਷ 93 年 5 ˜d
ୋ 17 ࠫf 













































59  ੵ௷ܗdÖ૶˾̨ᝄဏɛɺήהϞۨ࿒ʘ޼Ӻ×d ̨ᝄ̦޼Ӻ dശ˰̈وٟd͏਷ 74 年 4 ˜dୋ 60  ࠫf  
60  ௓ᔮୂdۃˏ˖dୋ 33 ࠫf 
61  ю֚立e௓਷ܗdۃˏ˖dୋ 143 ࠫf  
62  ᑡʷʩd ̨ᝄක೯̦ dɧ͏ࣣ҅d͏਷ 88 年 7 ˜dୋ 72 ࠫf 
63  ௓ᔮୂdۃˏ˖dୋ 27-29 ࠫf 

































































































































































































































 ੽ɚ ɧ ̬ٙ






































































































































































































                                                 
1  ৷˖ᇜഹd ઺ኪᅼό論 dɪऎ઺ԃ̈وٟd͏਷ 2002 年 2 ˜dୋ 32 ࠫf 
2  රΈඪeᇹ૶͞d ሙ೻ணࠇÑ理論ၾྼਕ dʞیྡࣣ̈وʮ̡d͏਷ 91 年 9 ˜dୋ 102 ࠫf 










































                                                 
4  Ԝอ݆dÖ૵ሔ৷ʕ歷̦઺ኪ×d ਿᓾ઺ԃ઺޼ၣ d2003 年 12 ˜ 2 ˚dୋ 1 ࠫd 
httpj//www.anyang.gov.cn/idb/htmls/jyw/files/showpatch.asp infoidØ118 





































                                                 
6  ੵ˰֚d ઺ኪࡡ理Ñ୕዆ၾᏐ͜ dʞیྡࣣ̈وϞࠢʮ̡d͏਷ 90 年 3 ˜̈و 2 Տdୋ 109 ࠫf 
7  李९ࡠᙇdThomas L. Good & Jere Brophy  ࡡഹd ຅˾઺ԃː理ኪ dʞیྡࣣ̈وϞࠢʮ̡d͏਷ 88 年d
ୋ 237 ࠫf 
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9  ੵอʠd ኪ୦ၾ઺ኪอᒈැ d̨北ː理̈وٟd͏਷ 92 年dୋ 134 ࠫf 
10  Νɪࣣdୋ 119 ࠫf 
11  ቍࣜ׹dÖཥ໘Ⴞпኪ୦ٙอ઺ኪணࠇᝈ—ႩٝኪࢯՓ×d ઺ԃ༟料ၾྡࣣ᎜ኪୋ 31 ՜dୋ 1 ಂd͏਷













































                                                 
12  李䂡џd Ⴉٝ઺ኪÑ理論ၾഄ略 d̨北ː理̈وٟd͏਷ 89 年 10 ˜dୋ 217 ࠫf 
13  ˙͍Λd  ÖઋྤႩٝኪ୦理論ၾ઺ኪᏐ͜×d༱׵ੵอʠd ኪ୦ၾ઺ኪอᒈැ d̨北ː理̈وٟd͏਷
92 年d  ୋ 361 ࠫf 
14  Νɪࣣdୋ 362 ࠫf 
15  ௱౶.༗ԯ౶d盧ܔ࿲  ᙇ歷̦ٙΎܠϽ d௥̈͞وٟd͏਷ 92 年 9  ˜dୋ 111-121 ࠫf 







































                                                 
17 BrowndJ.S.,CollinsdA..,¯DuguiddP1989.Situated cognition and the culture of learning. Educational 
Researcher,181P33f 
18  ௓อ͏dÖ論ग़ɝί歷̦઺ኪٙ༶͜×d 歷̦઺ኪᐼୋ 481 ಂ 2003 年ୋ 12 ಂdୋ 42 ࠫf 
19  เқʑdÖ͛ਗٙ歷̦ၾ歷̦ٙ͛ਗÑࡒሔ歷̦ኪ߅ٙઋྤ઺ኪ×d 歷̦઺ኪᐼୋ 471 ಂd2003 年 2 ಂd
ୋ 65 ࠫf 
20  梁୙ޙdÖ࿁εద᜗઺ኪ˓ݬί歷̦઺ኪʕ༶ٙ͜ܠϽ×d ʕኪ歷̦઺ኪୋ 5 ಂd1995 年f 








































                                                 
22  රڲ௫d 歷̦ٝ識ၾ歷̦ܠϽ d̨ɽ̈وʕːd͏਷ 92 年dୋ 86-87 ࠫf  
23  李䂡џdۃˏ˖dୋ 59-62 ࠫf 
24  ර㝫ధdۃˏ˖dୋ 167 ࠫf 
25  ᇹ଀ᴎdÖ૶˾̨ᝄٙ୅ኤٟึ×d Ⴉ識̨ᝄ歷̦論˖ණ d਷立̨ᝄࢪᇍɽኪʕഃ઺ԃႾኬ։ࡰึ˴ᇜd











































































































































































                                                 
26  ༟料來๕dیɓࣣ҅d ਷͏ʕኪٟึ領ਹ઺ࢪ˓̅ୋɓ̅d͏਷ 92 年 8 ˜dୋ 364-365 ࠫiᏖᘒӀd ੽







































                                                 
27  රబɧdۃˏࣣdୋ 20 ࠫf 
28  ʙɻ良  ᘲࡌdÖ͏ࠬɺڳʕ՜×d ̨ᝄқ略 d˖ܔึd͏਷ 94 年dୋ 274 ࠫf 
29  ৷ܹ৻  ᇜ፨  մʩ˖  ᄣࡌdÖڋЇ̨ᝄወፙж͏ͪ×d ̨ᝄִқ d૶˾̨ᝄ˙қค̊  ୋɚ̅d行݁৫˖
ʷ։ࡰึd͏਷ 93 年 11 ˜ 25 ˚dୋ 406 ࠫf 
30  陸ෂ௫d Ⴂऎߏ༷อء dɽήή理̈وʮ̡d͏਷ 90 年dୋ 7 ࠫf 
31  රబɧdÖ૶˾̨ᝄٙ拓ኤ×d༱׵፠ዣ଄d ̨ᝄ 400 年ٙᜊቋ dʕ̯ɽኪ 2005 年 3 ˜dୋ 105 ࠫf 
32 J.M.MeskilldA Chinese Pioneer Family,the Lins of Wu-fengdTaiwan Princeton University Pressd1965dP48-49f 
33  羅ဧ፻dÖ˄̻˂਷ࠧնۃٙɛɹᏀࠗਪᕚ×d༱׵̍యుeюಱಱe李֛ɓᇜᘲʘʕ਷ڐ˾̦論ᓉୋ
2 ፨ୋ 2 ̅d͍ʕࣣ҅d͏਷ 56 年dୋ 26-43 ࠫf 







































                                                                                                                                                                  
І立ૉజd͏਷ 76 年dୋ 21-24 ࠫf 
35  ю੗࿀dۃˏࣣdୋ 34 ࠫf 
36  陸ෂ௫dۃˏࣣdୋ 12 ࠫf 









































                                                 
38  藍ཻʩdÖᔧ呂ᅨࠏ論͛೦ࣣ×d ؇ּණ d̨ვ˖ᘠᓉ̊ୋ 121 ၇d͏਷ 47 年 2 ˜dୋ 59-60 ࠫf 
39  රՠⶬ  dÖ೦ڳᕏা×d ̨ऎԴ⛀錄 d̨北˖ऎ̈وٟᅂΙ͉dୋ 167 ࠫf 
40  藍ཻʩdÖ຾理̨ᝄଯ×d ̨̻ߏ略ڝ錄d̨ᝄ˖ᘠᓉ̊ୋ 14 ၇d͏਷ 47 年 4 ˜dୋ 67 ࠫf 
41  մᒤ⒚ᘲࡌd መ羅ጤқ՜ 1d܆ਹқܔໄd̨ᝄ˖ᘠᓉ̊ୋ 141 ၇d͏਷ 51 年 12 ˜dୋ 5 ࠫf 









































                                                 






































                                                 
44  ˮ̀׹  ᘲࡌࠠࡌ̨ᝄጤқ d՜ 2  ʆ˥қऎ༸d̨ᝄ˖ᘠᓉ̊ୋ 113 ၇d͏਷ 50 年 11 ˜dୋ 69 ࠫf 
45  ර࿲洛d ನ̨ేဂ d̨ࡡ̈وٟd͏਷ 86 年 10 ˜dୋ 24 ࠫf 
46 D.ThomposondUnderstanding the PastjProcedures and Content  din A.K.DicknsondP.J.Lee And P. 
 T.  RogersdLearningdHistorydLondond1984dp169f 







































                                                 
48  εద᜗༟料來๕d金ࣸਨ˪̈وf 































                                                 
50  ྡ˪༟料來๕dเ蓮၅ϗᔛd˚ኽࣛ˾̨ᝄϐ܄୵׼ڦ˪dϗ錄׵රΈӲd ߕ麗ʘࢥ—̨ᝄ̚ήྡၾ͛





































                                                 








































                                                 
52  ර˰钰dÖԉЍҲစٙ઺ኪᅼό൙ᄆ×d ̼઺༟ৃ131 ಂd͏਷ 89 年 3 ˜dୋ 21 ࠫf 
53  李ຯۇdÖሙੀ歷̦ᄌÑʕ਷وٙᅼᏝ༷ᏕၾԉЍҲစ論ؓ×dhttpj//www.pep.com.cn/20053/ca698228.htm
54  ۾ဧ཭  ഹ  ю͗ࠏ  ഃᙇ  dۃˏ˖dୋ 301 ࠫf 







































                                                 
56 MeaddG..H. 1934.Minddself and society.ChicagojUnivrrsity of Chicago PressdBlumerd1986f 
57  林ٓёdÖᏕᄌ઺ኪʘሙ೻୕዆จ଄ၾᏐ͜×d༱׵௓ጙ͍d ਷͏ʕʃኪᏕᄌ઺ԃ਷ყኪஔ޼ীึ論˖ණ d
਷立̨ᝄᖵஔ઺ԃ᎜d͏਷ 91 年 12 ˜dୋ 267-269 ࠫf 
58  රΈඪdۃˏ˖dୋ 222-223 ࠫf 

























































































































































                                                 
61  Νɪࣣdୋ 96 ࠫf 
62  ௓อ͏dۃˏ˖dୋ 43 ࠫf 































































                                                 
64 ShaftelձShaftelٙԉЍҲစdܼ̍ɘࡈචݬϞΎڌစeী論ձ൙ᛠeʱԮ຾᜕ձ類ʷd༱׵մอబÖٟึҦ̷














































                                                 














































































































































































                                                 
1  රފ๯d ٟึኪ୦領ਹሙ೻ணࠇၾ઺ኪഄ略 dࢪɽࣣ߹Ϟࠢʮ̡d92 年 10 ˜ᄣࠈ 1 وdୋ 265 ࠫf 





































                                                 
3  රΈඪd Ⴉٝ領ਹͦᅺʱ類 d৷ඪ復˖ྡࣣ̈وٟd͏਷ 72 年 6 ˜dୋ 50 ࠫ-181 ࠫf 
4  රΈඪdۃˏ˖i௓ߵႴeю༃ू಻᜕ၾ൙量 d৷ඪ復˖ྡࣣ̈وٟd͏਷ 87 年 3  ˜i௓ᔮୂ歷̦઺
ኪ൙量ٙ理論ၾྼყ d̨ᝄኪࣣ͛҅d͏਷ 83 年iᔗ̼ଙd ʕኪ歷̦઺ԃ論 dɪऎኪ林̈وٟd1999 年 10
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6 ͉޼Ӻ༊Ꮭٙॷഅ಻᜕༊ᕚdৰ了ୋ  ᕚމ਷͏ʕኪਿ͉ঐ力༊ᕚ̮dՉቱޫމ޼Ӻ٫Іᇜf 
7  රΈඪႩٝ領ਹͦᅺʱ類 d৷ඪ復˖ྡࣣ̈وٟΙ行d͏਷ 72 年 6 ˜dୋ 80 ࠫf 














































































                                                 



































ঐ力ܸᅺj   Ⴉ識̨ᝄ歷̦νܠซe˖ʷeٟึՓ度e຾᏶ݺਗၾ݁
طጳࠧഃf 
 
༊ᕚj૶領ࣛ˾ٙɺή̙ʱމ೦ή ͏Ϟή ೌ˴ή dሗਪՉྌ
ʱٙԱኽ݊ɨ列О٫
k
                                                 
10  Ϥ༊ᕚ՟І઺ԃ௅d ਷͏ʕኪɘ年ɓ஫ሙ೻ٟึኪ୦領ਹ൙量ᕚࢫ d৷ඪִ̹݁઺ԃ҅d͏਷ 95 年 12 ˜d
ୋ 26 ࠫf 
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        行݁ਜྡ 
ྡɚ૶ੰဢࣛಂ 

















































                                                 
12  Я͏寧d ઺ԃ಻᜕ၾ൙量 dၽ北ː理̈وٟd͏਷ 86 年dୋ 104 ࠫf 
13  ᆄ๡ձd ઺ԃ಻᜕ၾ൙量 dၽ北ː理̈وٟd͏਷ 91 年dୋ 262 ࠫf 
14  ቍ௹ॆdÖGardnerεʩ౽ঐ理論ၾ઺ኪᏐ͜×d༱׵ੵอʠd ኪ୦ၾ઺ኪอᒈැ d̨北ː理̈وٟd͏਷








































                                                 
15  呂金ᐅഃഹdÖྼЪ൙量Ñ理論×d ઺ԃ಻᜕ၾ൙量Ñ઺܃ኪ୦ᝈᓃ dʞیྡٰࣣ̈΅Ϟࠢʮ̡d͏਷ 94
年 3 ˜ 2 و 2 Տdୋ 240 ࠫf 
16  Νɪࣣdୋ 190-193 ࠫf 
17  Νɪࣣdୋ 190-193 ࠫf 
139 ڌj ྼЪഐ࿴ਪᕚʱ類ڌ

        ່֛૶ู         ່֛不૶              ೌ່֛
           
 
 










































                                                                                                                                                                  
18  呂金ᐅഃഹdۃˏ˖dୋ 236 ࠫf 



































                                                 
20  李տਫ਼d εʩʷ઺ኪ൙量 dၽ北ː理̈وٟd͏਷ 88 年dୋ 136-143  ࠫf 
21  呂金ᐅഃഹdۃˏ˖dୋ 229-230 ࠫf 
22  ெڲሬe௓ૺ౉ᙇdCampbelldL.,Campbll,B.,& Dickinson,D.ࡡഹdÖεʩ౽ᅆٙ઺ၾኪ×dၽ北j๕流̈و







˸Ⴇ˖Ҧ̷މਿᓾٙ൙量f例νj 說ٙ݂ԫટ龍 ԉЍҲစ e ᛓ
ٙ݂ԫટ龍 ԉЍҲစʿᅂ˪ؚሧ͜來кᓙʫ࢙ᛓ՟ᝈ念e 讀
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25  Νɪࣣdୋ 21-22 ࠫf 























































 ੽ ɚ ɧ ̬ ˖ᘠ༟料ʕ̙ᓥ類މࡳ兩類k༟料ٙ΍Νᓃ݊什ჿk ʱ
類


























































































                                                 
27  Νɪࣣdୋ 21-22 ࠫf 
























                                                 










































Ϟ  ɛ༺Ց  ʱ˸ɪd൙量ኪ୦ఊᒱӚϞॷഅ಻᜕Ꮄ異dШɰ༺Ց了ɓ֛ٙ
理ซڌତf

Չϣdఱཀ೻ᅼόٙ઺ኪணࠇϾԊd޼Ӻ٫༶͜ઞӺό೯ତ઺ኪج來੶ሜ
εʩᝈᓃٙ歷̦༆ᙑfఱཀ೻ʕd΋ᜫӊɓଡ଼ΝኪΥ力ҁϓ說歷̦݂ԫٙટ龍d
ӊЗΝኪІʉ˸Υ׵̦ྼٙ不Νᝈᓃ༕ᙑڌ༺ӊɓࣸဘ೥ྡ˪d್ܝӊɓଡ଼ܔ
࿴̈不Ν歷̦ྡ྅ٙ歷̦݂ԫdኪ͛ΪϤ׼ͣ歷̦઺ҿ不Ꮠ༈݊ո֛ٙ歷̦༆
ᙑfટഹ˸不Ν立ఙٙ໾̂઺ҿdሗΝኪʱ類eˢ༰eЪ৿ணeЪપ論eЪഐ
論ഃ˸੃ቮኪ͛৷ᄴϣܠϽঐ力ڌତdආ行ʃଡ଼ী論dԨમ՟ਂʕኪٙႎ
ණ༟料ઞӺݺਗձኪʕܠٙཀ೻൙量d௰ܝԨ˸ַФኪ୦ࣣٙࠦజѓЪุd
੃ቮኪ͛ɪၣݟ༟料eʱؓ༟料來ଡ଼ᔌІʉٙᝈᓃfৰ了ટᙃ不Νᝈᓃٙቡ讀
ҿ料̮dɰᏍпኪ͛੽ٜᝈٙཥᅂؚሧd來ܔ立ˀ省ٙঐ力d了༆ࡡИ͏ٙ立
ఙd੽Ͼᓒɽ歷̦ٙൖ௉來理༆Ԓᗙ不Νٙɛ໊f

Ύఱઋྤᅼόٙ઺ኪணࠇϾԊd޼Ӻ٫༊ྡί઺ኪݺਗʕࠅӋኪ͛೯౨歷
̦Ν理ːٙ理༆dชա歷̦ٙՈ᜗ଉՍઋྤdᔟഹᅼᏝྼЪ൙量˸ԉЍҲစٙ
歷̦ᄌdආɝ຅ࣛઋྤʕٙ歷̦ɛي來ܠϽ歷̦ԫ΁dΝࣛ੃ቮၾΝኪʘග־
ϤΥЪစ̈אΥ力ᇜᄳᄌ͉ٙ՘ሜঐ力f޼Ӻ٫ɰ༶͜了εద᜗ٙ %7% ձၣ路
༟ৃٙ來௴ண歷̦ٙઋྤd更ˇ不了歷̦ྡ˪dԨ˸ணԒஈήٙ˙όሗኪ͛ྒྷ
༊˸࢕ɛٙԒ΅dᄳڦഗ຅ࣛٙਊನ٫ٙྼЪࣣࠦజѓٙݺਗdڮආኪ͛೯౨
歷̦ٙซ྅力dዧ೯ኪ୦歷̦ٙਗዚၾጳሳf
 
ਿ׵ɪࠑ行ਗ޼ӺٙଉՍ᜗᜕dίঐ力՟Σٙሙ೻ணࠇձ઺ኪ˙ࠦd޼Ӻ
152 ٫සʱй੽ঐ力՟Σٙሙ೻ணࠇၾ઺ኪ˙جd˸ʿ͊來੽ԫ޴ᗫ޼Ӻ٫Ꮠ༈ء
จٙԫධ兩˙ࠦd౤̈ࡈɛܔᙄνɨj 
  
ɓeίঐ力՟Σٙሙ೻ணࠇʿ઺ኪ˙ࠦj 
 
1.  歷̦老ࢪ不̀׭泥׵ɓ֛ࠅҪ̦ԫᑺ੻ܘҁ዆dΪމҁ዆ٙ歷̦઺ኪd不ස
ሙੀɪࣛග不ʪ஢dɰכ殺了ኪ͛ઞӺ歷̦ٙዚึf歷̦老ࢪɰ不̀ӊੀሙ
都Ҳစᑺ歷̦݂ԫٙ৷˓dΪމኪ̙͛ঐΪϤௗቑί͛ਗઋື݂ٙԫʕd不
ٝ不ᙂٙఄ̰了˴ਗਗ໘ܠϽਪᕚၾਗ˓ઞӺਪᕚٙϓఱชfה˸歷̦઺ኪ
Ꮠ༈੶ሜٙ݊ܠϽ৅練dуΪ؈ᗫڷٙʱؓe༶͜ᗇኽٙપ理eɛ˖ઋᕿٙ
歷̦理༆ٙΝ理ːf 
 
2.  ઺ҿɪ̙̋ɝତ˾ٟึ͛ݺٙ΢၇ତ൥dΪމତ˾ٟึ͛ݺٙ၇၇ତ൥੬੬
ᘾўഹልᕏٙ歷̦Ϊ९d༶͜ତ˾ٟึ͛ݺٙତ൥來Ιᗇ歷̦ٝ識dஈ理ତ
ྼ͛ݺତ൥d不ස̙ᄣආኪ͛ܠϽкᓙٙঐ力dϾ˲̙˸੃ቮኪ͛ᗫːʦ˚
ٙ歷̦ப΂ชf 
 
3.  ዆ࡈ઺ኪᅼόٙන࿫༶ЪᏐܼ̍઺ࢪၾኪ͛ᕐ˙ٙр力d͉޼Ӻהආ行ٙɧ
類ۨ઺ኪᅼόdྼ݄ৎ來΢Ϟ不Νٙ˙便׌ၾࠢՓd઺ࢪᏐ༈ࠅଉՍ᜗Ⴉତ
˾઺ኪၾኪ୦理論dεіϗอٙ઺ԃၾ઺ኪᝈ念dί઺ኪሙੀ዁Ъɪdঐৣ
Υኪ͛ٙ຾᜕ၾঐ力̋˸ࡌ͍Ԩ靈ݺٙ༶͜fᜫኪ͛ᙂ੻઺ኪబϞᜊʷၾε
ʩʷd更ঐዧৎ༰εٙኪ୦ਗዚfԨ઺ኬኪ͍͛ᆽٙኪ୦歷̦ٙ࿒度dࠅኪ
͛᜗ତኪ୦݊ࠅ੃ቮঐ力d౛౥ٝ識Νࣛɰࠅ೯࢝ঐ力f 
 
 
ɚeί޴ᗫ˴ᕚ޼Ӻ˙ࠦj 
 
1.͉޼Ӻࣛ೻ཀ׵೵ڮe޼Ӻ࿁൥ɛ數՟ᅵٙաࠢe̋ɪ޼Ӻ٫ࡈɛঐ力不ԑd
˸ߧί޼Ӻഐ؈ٙڦ度ձࣖ度˙ࠦϞܙආɓӉٙ౤ʺd͊來ආ行޴ᗫ޼Ӻࣛ 
dᏐ༈ࠅַڗྼ᜕޼Ӻٙࣛගdᓒɽ޼Ӻٙᝈ࿀࿁൥dʑঐ౤̈更精ᆽϞࣖ
ٙ޼Ӻഐ論f 
 
2.͉޼Ӻ࿁൥މ࡝ɪɖ年ॴٙ਷ʕኪ͛d͟׵ኪ୦ٙ߅ͦၾᐑྤѩϞܙࣛග̘ᆞ
઄ၾઞ索d˼ࡁίࢪ͛ʝਗeቡ讀ঐ力ၾኪ୦ሙุٙ࿒度ഃ˙ࠦd都ᅂᚤ͉
޼Ӻٙڦ度ၾࣖ度f͊來ٙ޼Ӻ٫νঐ˸Չ˼ɞeɘ年ॴਂމ޼Ӻ࿁൥dᏐ
̙更̂ʱ౛౥઺ኪྼ᜕ٙ流೻ၾϓࣖf 
 
3.޼Ӻ٫不̀աࠢ׵ɪࠑٙɧ၇઺ኪᅼόd̙˸̤行ྒྷ༊อ઺ኪᅼόdא૿Υ༶
͜ε၇ᅼό˸ᄣ̋઺ኪٙᔮబ׌fΪމᅼό͉ԒԨೌλᕸࢨйd၌޶઺ኪண
ࠇ٫νО˸઺ኪ˙ج來᜗ତ不Νঐ力ٙ࢝ତdڮආኪ͛ኪ୦ٙ௰ɽͦٙf
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